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一
　
序
　
昨
秋
（
昭
和
四
十
八
年
）
、
日
本
の
ラ
グ
ビ
ー
は
英
仏
遠
征
を
行
な
っ
た
。
近
年
、
殊
に
昭
和
四
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
と
み
に
発
展
し
、
「
ア
ジ
ア
・
ラ
グ
ビ
ー
選
手
権
大
会
」
に
は
三
連
覇
を
成
し
、
ま
た
一
流
国
と
の
交
流
試
合
に
も
善
戦
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
世
界
の
ラ
グ
ビ
ー
に
仲
間
入
り
を
め
ざ
す
日
本
の
ラ
グ
ビ
ー
で
あ
っ
た
が
、
遠
征
の
結
果
は
惨
敗
を
帰
し
て
、
世
界
の
中
に
あ
っ
て
は
ま
だ
ま
だ
と
い
う
厚
い
壁
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
壁
の
向
う
の
、
遙
か
前
を
行
く
英
国
で
す
ら
、
「
英
本
国
ラ
グ
ビ
ー
の
現
状
は
、
明
か
に
憂
慮
す
べ
き
状
態
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
」
と
、
近
年
の
低
調
を
嘆
い
て
、
そ
の
対
策
の
理
論
と
実
践
に
考
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
の
ラ
グ
ビ
ー
に
近
づ
く
に
は
如
何
ば
か
り
か
の
感
を
お
も
う
の
で
あ
る
。
「
英
国
に
勝
つ
に
は
百
年
か
か
る
よ
。
い
や
百
年
か
か
っ
て
も
勝
て
な
い
よ
。
」
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と
云
々
さ
れ
る
の
も
、
強
ち
冗
談
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
日
本
の
ラ
グ
ビ
ー
も
戦
後
徐
々
に
前
進
、
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
は
、
何
回
も
の
外
国
と
の
交
流
試
ら
も
行
な
い
、
彼
ら
の
「
突
破
・
継
続
・
深
攻
の
積
極
ラ
グ
ビ
-
０
」
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
の
実
現
を
め
ざ
し
て
前
進
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
ル
ー
ル
の
変
遷
と
と
も
に
、
国
内
ル
ー
ル
も
度
々
改
正
（
改
変
）
を
行
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
ル
ー
ル
の
改
正
に
お
い
て
も
そ
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
オ
ー
プ
ン
プ
レ
イ
の
積
極
的
な
も
の
に
改
め
る
主
旨
で
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
ラ
グ
ビ
ー
の
本
質
に
、
よ
り
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
即
ち
一
九
七
〇
年
の
国
際
競
技
規
則
に
あ
る
、
「
ラ
グ
ビ
ー
・
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
競
技
の
目
的
は
ｌ
賂
ｌ
、
ボ
ー
ル
を
持
っ
て
走
り
、
パ
ス
ま
た
は
キ
ッ
ク
し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
得
点
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
の
下
に
、
ゲ
ー
ム
を
や
る
側
も
、
見
る
側
に
も
、
特
に
見
る
の
に
お
も
し
ろ
い
ラ
グ
ビ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
ラ
グ
ビ
ー
の
発
展
と
は
、
お
も
し
ろ
い
ラ
グ
ビ
ー
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
得
点
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
か
と
も
言
い
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
勿
論
お
互
い
の
チ
ー
ム
が
張
り
合
っ
た
う
え
で
の
多
得
点
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
年
二
十
年
余
の
我
が
国
の
ラ
グ
ビ
ー
の
歩
み
を
、
主
に
得
点
の
推
移
か
ら
、
い
か
に
経
て
き
た
か
を
眺
め
る
と
と
も
に
、
ル
ー
ル
が
変
れ
ば
戦
法
や
ゲ
ー
ム
の
運
び
・
流
れ
が
変
わ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
得
点
の
上
に
最
も
よ
く
現
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
度
々
の
ル
ー
ル
の
改
正
が
得
点
に
ど
の
よ
う
に
及
ん
で
い
る
の
か
を
み
て
み
た
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
い
さ
さ
か
得
点
の
推
移
解
明
に
重
点
が
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
、
ラ
グ
ビ
ー
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
も
の
を
追
究
す
る
、
一
ア
ン
グ
ル
と
し
て
捉
え
た
こ
と
を
断
っ
て
置
く
。
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Ｉ
　
集
計
方
法
　
得
点
推
移
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
毎
日
・
朝
日
両
新
聞
の
、
昭
和
二
十
七
年
か
ら
四
十
九
年
の
縮
刷
版
を
も
と
に
、
各
年
度
の
ゲ
ー
ム
の
ス
コ
ア
ー
を
集
計
し
た
。
ル
ー
ル
の
改
正
等
の
観
点
か
ら
は
、
二
十
五
年
位
か
ら
の
ス
コ
ア
ー
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
該
当
の
縮
刷
版
並
び
に
文
献
が
身
近
に
無
か
っ
た
の
で
、
二
十
七
年
度
か
ら
に
止
ま
っ
た
。
　
尚
、
ス
コ
ア
ー
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
新
附
の
方
を
利
荊
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
部
不
明
な
箇
所
や
、
簡
略
な
ス
コ
ア
ー
（
得
点
の
み
の
ス
コ
ア
ー
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
朝
日
新
聞
の
方
と
照
合
し
て
補
っ
た
。
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別表Ｉ　集計対象の試合
　
集
計
の
仕
方
は
次
の
様
に
限
定
し
て
行
な
っ
た
。
　
一
、
各
年
度
は
、
九
月
か
ら
次
年
の
一
月
の
試
合
迄
と
し
た
。
　
一
、
集
計
対
象
の
試
合
は
、
別
表
Ｉ
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
尚
、
そ
の
他
に
　
　
全
早
大
、
全
明
大
、
全
慶
大
、
全
法
大
の
各
対
抗
戦
と
、
明
治
大
対
ハ
幡
製
　
　
鉄
の
定
期
戦
、
全
日
本
対
全
日
本
候
補
、
の
各
試
合
も
加
え
た
。
　
一
、
関
東
大
学
ラ
グ
ビ
ー
戦
を
中
心
に
集
計
し
た
の
で
あ
る
が
、
各
年
度
（
特
　
　
に
大
学
選
手
は
毎
年
あ
る
い
は
二
、
三
年
毎
に
異
質
で
あ
る
か
ら
）
、
各
対
戦
相
手
　
　
に
よ
っ
て
得
点
の
幅
が
か
な
り
大
き
い
の
で
、
各
年
度
な
る
べ
く
等
し
い
条
　
　
件
を
保
つ
意
味
で
、
各
年
度
と
も
上
位
校
同
士
の
対
戦
試
合
を
集
計
対
象
と
　
　
し
た
。
　
尚
、
別
に
、
毎
年
一
月
に
行
な
わ
れ
て
い
る
、
全
国
高
等
学
校
選
手
権
大
会
の
、
第
二
回
戦
か
ら
決
勝
迄
の
十
五
試
合
も
集
計
し
て
み
た
。
　
こ
れ
ら
の
集
計
は
各
年
度
次
の
様
に
整
理
し
た
。
　
㈲
　
総
得
点
よ
り
一
試
合
の
平
均
得
点
　
㈲
　
前
半
及
び
後
半
に
於
け
る
一
試
合
の
平
均
得
点
　
㈲
　
勝
チ
ー
ム
及
び
負
チ
ー
ム
の
一
試
合
の
平
均
得
点
　
㈲
　
得
失
点
差
の
一
試
合
の
平
均
値
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表1　　　　沼才胞□印の４とよ較して
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表２　全国高等学校大会　　　　言言添口印の年度と比較して
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㈲
　
前
半
及
び
後
半
に
於
け
る
得
失
点
差
の
一
試
合
の
平
均
値
　
ｍ
　
ト
ラ
イ
数
、
ゴ
ー
ル
数
、
反
則
数
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
数
に
つ
い
て
　
以
上
㈲
、
㈲
、
㈲
、
卯
、
㈲
の
結
果
は
表
１
、
表
２
（
高
校
大
会
）
の
通
り
で
あ
る
。
印
の
結
果
は
表
３
と
表
４
の
通
り
で
あ
る
。
Ｈ
　
結
果
㈲
　
一
試
合
平
均
得
点
の
推
移
　
図
１
、
図
２
は
一
試
合
当
り
、
勝
・
負
両
チ
ー
ム
が
合
計
ど
の
位
の
得
点
し
た
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
図
１
で
は
顕
著
な
傾
向
と
し
て
、
先
ず
、
昭
和
二
十
九
年
度
以
前
、
三
十
年
度
か
ら
四
十
年
度
、
そ
れ
か
ら
四
十
一
年
度
以
降
、
と
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
十
一
年
度
と
他
年
度
と
の
得
点
の
比
較
に
お
い
て
、
三
十
年
度
か
ら
四
十
図１　一試合平均得点
図２　一試合平均得点（高校大会）
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年
度
の
値
は
全
て
五
％
乃
至
一
％
の
水
準
で
有
意
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
年
度
は
有
意
で
は
な
い
。
即
ち
、
三
十
年
度
か
ら
四
十
年
度
迄
の
得
点
は
、
そ
の
前
後
の
年
度
よ
り
低
い
値
を
示
し
て
い
る
。
平
均
に
し
て
５
～
６
点
か
ら
1
0
～
1
5
点
差
位
、
最
高
に
得
点
し
た
試
合
の
場
合
で
も
、
四
十
一
年
度
以
降
の
平
均
得
点
と
同
じ
位
で
あ
る
。
　
二
十
九
年
度
以
前
に
お
い
て
は
、
図
で
は
下
降
気
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
資
料
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
た
だ
か
な
り
高
い
得
点
と
大
き
な
標
準
偏
差
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
、
三
十
年
度
以
降
と
は
別
の
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
四
十
一
年
度
以
降
に
お
い
て
は
、
更
に
ニ
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
四
十
一
年
度
は
得
点
の
大
き
な
変
換
期
で
あ
る
が
、
四
十
一
～
四
十
三
年
度
も
全
般
的
に
み
て
、
一
つ
の
変
換
期
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
図
２
は
高
校
大
会
の
結
果
で
あ
る
が
、
高
校
レ
ベ
ル
で
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
な
傾
向
を
示
す
が
、
図
１
の
場
合
と
変
化
の
時
期
が
一
、
二
年
あ
と
に
ず
れ
て
お
り
、
四
十
六
・
四
十
七
年
度
と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
、
三
十
一
年
度
か
ら
四
十
一
年
度
は
有
意
で
あ
り
、
四
十
二
年
度
以
降
全
般
に
渡
っ
て
は
有
意
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
　
三
十
年
度
以
前
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
三
十
年
度
の
高
得
点
と
い
う
の
が
顕
著
で
あ
る
。
㈲
　
前
半
及
び
後
半
に
於
け
る
得
点
推
移
　
図
３
、
図
４
は
前
・
後
半
に
於
け
る
夫
々
の
得
点
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
前
半
に
於
い
て
は
、
両
図
と
も
あ
ま
り
顕
著
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
が
、
三
十
年
代
初
め
に
か
け
て
下
降
気
味
に
入
り
、
そ
の
後
横
這
い
状
態
が
続
き
、
四
十
年
代
初
め
か
ら
上
昇
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
図
３
で
は
、
四
十
七
・
四
十
八
年
度
と
比
較
し
た
場
合
の
四
十
一
年
度
以
前
の
得
点
は
有
意
で
あ
る
が
、
四
十
二
年
度
以
降
は
有
意
差
は
な
い
か
ら
四
十
二
年
度
か
ら
そ
れ
以
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図３　前半・後半平均得点
前
と
は
別
の
段
階
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
校
レ
ベ
ル
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
　
後
半
で
は
、
前
半
で
あ
ま
り
判
然
と
し
な
か
っ
た
傾
向
が
、
期
を
ほ
ぼ
一
に
し
て
、
極
め
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
図
１
で
は
二
十
九
年
度
以
前
と
四
十
一
年
度
以
降
の
得
点
の
し
か
た
が
大
き
く
、
そ
の
間
三
十
年
度
か
ら
四
十
年
度
の
得
点
は
小
さ
く
横
這
で
あ
る
ｌ
四
十
一
年
度
と
他
年
度
と
の
比
較
で
、
三
十
年
度
か
ら
四
十
年
度
は
ほ
と
ん
ど
が
１
％
水
準
で
有
意
で
あ
る
の
が
顕
著
で
あ
る
。
　
図
４
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
四
十
六
年
度
と
他
年
度
と
の
比
較
に
お
い
て
、
四
十
一
年
度
以
前
が
有
意
差
の
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ら
、
高
得
点
に
な
る
時
期
が
ず
れ
て
、
四
十
三
年
度
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
は
っ
き
り
と
示
す
の
は
四
十
六
年
度
か
ら
で
あ
る
。
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図
｀
　
高
等
学
校
大
会
の
前
半
・
後
半
の
平
均
得
点
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斯
し
て
、
三
十
年
代
と
四
十
年
代
で
は
、
前
半
で
は
そ
れ
程
で
は
な
い
も
の
の
、
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
こ
で
前
半
と
後
半
を
比
較
し
て
み
る
と
、
先
ず
、
前
半
の
方
が
後
半
の
得
点
よ
り
小
さ
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
後
半
の
方
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
前
述
し
た
三
十
年
代
の
低
迷
状
態
に
は
、
あ
ま
り
前
・
後
半
の
差
は
見
ら
れ
な
く
、
二
十
年
代
と
四
十
年
代
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
期
の
後
半
得
点
は
前
半
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
（
前
・
後
半
各
々
三
十
年
代
と
四
十
年
代
で
は
、
前
半
で
１
ト
ラ
イ
乃
至
１
ゴ
ー
ル
位
、
後
半
で
は
３
ト
ラ
イ
乃
至
２
ゴ
ー
ル
位
伸
び
て
い
る
）
、
㈲
の
一
試
合
を
通
じ
て
の
得
点
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
も
、
後
半
の
高
得
点
に
よ
る
も
の
と
断
定
さ
れ
る
。
ｌ
別
図
１
参
照
。
㈲
　
勝
チ
ー
ム
及
ぶ
負
チ
ー
ム
の
一
試
合
に
於
け
る
得
点
推
移
　
図
５
、
図
６
は
勝
チ
ー
ム
だ
け
及
び
負
チ
ー
ム
だ
け
の
総
得
点
よ
り
、
一
試
合
の
平
均
得
点
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
先
ず
負
チ
ｌ
ム
の
方
で
あ
る
が
、
高
校
大
会
レ
ベ
ル
も
含
め
て
、
顕
著
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
四
十
年
度
前
後
に
僅
か
づ
つ
得
点
が
増
加
し
て
お
り
、
三
十
年
代
と
四
十
年
代
で
は
、
平
均
で
ほ
ぼ
１
ト
ラ
イ
に
当
る
位
だ
け
の
差
が
出
来
て
い
る
。
ま
た
、
三
十
年
代
で
は
せ
い
ぜ
い
得
点
し
て
も
、
1
0
点
位
で
あ
っ
た
の
が
、
2
0
点
以
上
（
三
十
年
代
の
勝
チ
ー
ム
の
平
均
得
点
に
あ
た
い
す
る
）
も
得
点
し
て
負
け
る
試
合
も
、
特
に
四
十
年
代
後
半
に
出
て
き
て
お
り
、
今
後
負
チ
ー
ム
の
方
の
得
点
も
増
加
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
特
に
高
校
大
会
で
は
著
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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図５　勝チーム・負チームの一試合平均得点
　
さ
て
、
勝
チ
ー
ム
の
方
で
あ
る
が
、
㈲
、
㈲
の
項
で
述
べ
ら
れ
た
の
と
同
様
の
顕
著
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
四
十
年
度
以
前
と
そ
れ
以
降
で
は
、
全
般
的
に
２
～
３
ト
ラ
イ
あ
る
い
は
２
ゴ
ー
ル
位
の
差
が
出
来
て
お
り
、
ま
た
最
高
得
点
に
あ
た
い
す
る
ゲ
ー
ム
の
場
合
で
も
、
一
・
五
倍
か
ら
二
倍
近
く
迄
差
が
出
来
て
い
る
。
従
っ
て
勝
チ
ー
ム
の
大
量
得
点
に
よ
る
ゲ
ー
ム
、
と
い
う
も
の
の
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
二
十
九
年
度
以
前
、
特
に
二
十
七
年
度
に
お
い
て
も
同
様
と
思
わ
れ
る
。
図６　高等学校大会り勝・負チームの一試合平均得点
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高
校
大
会
に
お
い
て
も
、
全
般
的
に
は
同
様
な
傾
向
で
あ
る
が
（
四
十
二
年
度
あ
る
い
は
四
十
三
年
度
を
界
に
し
て
）
、
そ
の
差
が
極
め
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
（
四
十
六
年
度
以
降
と
比
較
し
た
場
合
に
有
意
差
を
示
す
か
ら
）
。
　
従
っ
て
、
勝
チ
ー
ム
と
負
チ
ー
ム
で
は
、
負
チ
ー
ム
の
１
ト
ラ
イ
の
増
加
に
対
し
て
、
勝
チ
ー
ム
は
３
ト
ラ
イ
以
上
も
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
チ
ー
ム
の
差
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
た
と
言
え
る
が
、
勝
チ
ー
ム
の
得
点
の
幅
が
大
―353―
図７　前半・後半に於ける得失点差の一試合平均
図８　得失点差の一試合の平均
き
い
こ
と
と
、
負
チ
ー
ム
の
最
高
得
点
に
あ
た
い
す
る
得
点
が
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
勝
チ
ー
ム
の
大
量
得
点
に
よ
る
ゲ
ー
ム
と
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
接
戦
の
ゲ
ー
ム
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
㈲
　
得
失
点
差
の
推
移
　
図
７
は
一
試
合
の
前
半
・
後
半
に
於
け
る
得
失
点
差
で
あ
り
、
図
８
は
そ
の
ト
ー
タ
ル
の
得
失
点
差
で
あ
る
。
　
前
半
・
後
半
を
み
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
前
半
の
方
が
後
半
よ
り
、
そ
れ
程
の
差
で
は
な
い
が
小
さ
い
。
こ
れ
は
前
半
に
於
い
て
、
接
戦
あ
る
い
は
大
差
が
つ
か
な
く
と
も
、
後
半
で
差
が
つ
く
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
二
十
九
年
度
、
三
十
二
年
度
、
四
十
五
年
度
、
四
十
六
年
度
等
を
除
け
ば
、
一
概
に
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
　
ま
た
前
半
・
後
半
を
通
じ
て
、
前
半
に
於
け
る
得
失
点
差
平
均
は
、
極
め
て
低
い
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
除
け
ば
、
三
十
年
度
か
ら
四
十
年
度
迄
は
、
そ
の
前
後
の
期
間
と
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
二
十
九
年
度
迄
は
得
失
点
差
が
大
き
く
、
ま
た
四
十
一
年
度
か
ら
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
十
年
代
は
得
失
点
差
が
小
さ
い
。
し
か
も
、
四
十
八
年
度
と
の
比
較
に
於
い
て
有
意
差
を
も
つ
年
度
は
、
後
半
の
方
が
よ
り
多
い
の
で
、
後
半
に
於
け
る
そ
の
傾
向
の
方
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
と
言
え
る
。
む
し
ろ
前
半
に
於
い
て
は
、
そ
の
傾
向
は
ほ
と
ん
ど
う
か
が
わ
れ
な
い
と
見
ら
れ
、
も
し
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
四
十
四
年
度
以
前
を
対
象
と
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
四
十
五
年
度
以
降
の
前
半
は
接
戦
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ゲ
ー
ム
が
多
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
後
半
に
於
い
て
大
差
を
つ
け
て
勝
つ
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
二
十
九
年
度
以
前
は
、
前
半
・
後
半
に
於
い
て
も
差
は
大
き
く
、
後
半
の
方
が
よ
り
大
き
い
と
言
え
る
。
　
一
試
合
を
通
じ
て
の
得
失
点
差
に
於
い
て
も
、
三
十
年
度
と
、
四
十
一
年
度
を
界
に
し
て
の
傾
向
は
顕
著
で
、
二
十
九
年
度
以
－354－
前
、
特
に
二
十
七
年
度
の
差
は
極
め
て
大
き
く
、
そ
れ
以
前
も
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
か
推
察
さ
れ
る
。
　
ま
た
、
四
十
年
代
で
は
四
十
六
・
四
十
七
年
度
が
差
が
小
さ
く
な
っ
て
、
接
戦
の
ゲ
ー
ム
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
㈲
　
ト
ラ
イ
と
ゴ
ー
ル
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
印
　
ト
ラ
イ
と
ゴ
ー
ル
　
図
９
は
ト
ラ
イ
数
と
ゴ
ー
ル
数
の
一
試
合
の
平
均
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
1
0
は
ト
ラ
イ
に
対
す
る
ゴ
ー
ル
・
キ
ッ
ク
が
ど
の
位
成
功
し
た
か
か
二
示
し
て
い
る
。
　
ト
ラ
イ
数
・
ゴ
ー
ル
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図10　トライに対するゴールの割合（Ｘ）
数
に
関
し
て
は
、
直
接
得
点
と
結
び
着
く
の
で
あ
る
か
ら
、
得
点
の
推
移
と
同
様
の
傾
向
を
示
す
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
（
あ
る
い
は
ト
ラ
イ
数
だ
け
で
得
点
し
て
い
る
場
合
、
ゴ
ー
ル
数
で
多
く
得
点
す
る
場
合
な
ど
考
え
ら
れ
る
が
）
。
従
っ
て
、
一
試
合
を
通
じ
て
も
、
勝
チ
ー
ム
も
負
チ
ー
ム
も
、
大
小
の
差
は
あ
れ
、
三
十
年
度
か
ら
四
十
年
度
迄
は
少
な
く
、
そ
の
前
後
の
期
間
は
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ト
ラ
イ
数
が
増
す
と
ゴ
ー
ル
数
も
増
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
割
合
は
、
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
へ
の
ト
ラ
イ
数
の
増
え
か
た
と
ゴ
ー
ル
の
増
え
か
た
で
は
、
ゴ
ー
ル
数
の
方
が
僅
か
に
大
で
あ
る
と
言
え
る
。
表
３
の
ゴ
ー
ル
成
功
率
に
於
い
て
も
そ
れ
は
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
ラ
グ
ビ
ー
に
於
け
る
キ
ッ
ク
カ
と
い
う
も
の
も
重
要
度
を
増
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
図
1
0
で
は
勝
チ
ー
ム
と
負
チ
ー
ム
の
そ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
四
十
一
年
度
以
降
の
勝
チ
ー
ム
は
、
毎
年
度
安
定
し
て
五
十
％
以
上
の
成
功
率
を
示
し
て
い
る
。
負
チ
ー
ム
に
於
い
て
も
、
そ
れ
以
前
は
極
め
て
不
安
定
な
低
い
成
功
率
で
あ
っ
た
の
が
、
徐
々
に
安
定
し
た
高
い
成
功
率
に
な
り
つ
っ
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
ゴ
ー
ル
・
キ
ッ
ク
を
し
易
い
位
置
に
ト
ラ
イ
し
た
か
、
あ
る
い
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は
少
な
い
ト
ラ
イ
で
ゴ
ー
ル
を
同
じ
数
だ
け
成
功
す
れ
ば
そ
の
率
は
よ
く
な
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
　
勝
チ
ー
ム
と
負
チ
ー
ム
の
ゴ
ー
ル
・
キ
ッ
ク
の
成
功
率
は
、
二
・
三
の
年
度
を
除
け
ば
全
て
勝
チ
ー
ム
が
上
回
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
、
ゲ
ー
ム
に
於
い
て
勝
チ
ー
ム
が
押
し
て
い
る
の
が
当
り
前
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ゴ
ー
ル
を
成
功
し
易
い
位
置
に
ト
ラ
イ
す
る
の
は
当
然
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ト
ラ
イ
数
に
於
い
て
も
負
チ
ー
ム
よ
り
多
く
、
そ
れ
だ
け
ゴ
ー
ル
を
狙
う
機
会
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
キ
ッ
ク
カ
の
方
で
も
勝
チ
ー
ム
の
方
が
上
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
最
も
著
し
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
は
、
四
十
六
年
度
以
降
の
ト
ラ
イ
数
と
ゴ
ー
ル
数
で
あ
る
。
つ
ま
り
両
方
と
も
前
年
度
迄
（
四
十
一
年
度
以
降
の
）
よ
り
か
な
り
下
回
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
得
点
の
推
移
に
於
い
て
は
、
そ
の
期
間
の
得
点
は
低
下
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
残
る
と
こ
ろ
の
得
点
の
方
法
で
あ
る
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
と
の
関
係
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
㈲
　
ベ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
と
反
則
　
図
1
1
で
は
勝
・
負
両
チ
ー
ム
合
わ
せ
て
の
反
則
数
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
数
を
示
し
、
図
1
2
で
は
両
チ
ー
ム
の
各
々
の
反
則
数
と
、
相
手
チ
ー
ム
ヘ
の
（
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
を
狙
え
る
の
は
当
然
相
手
チ
ー
ム
の
反
則
に
対
し
て
で
あ
る
か
ら
）
反
則
数
に
対
す
る
べ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
数
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
反
則
数
で
は
、
三
十
年
度
か
ら
急
増
し
て
、
三
十
年
代
前
半
は
高
い
値
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
前
半
迄
は
、
や
や
少
な
く
な
る
も
の
の
、
二
十
年
代
よ
り
は
か
な
り
高
い
値
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
き
な
特
徴
は
、
四
十
六
年
度
か
ら
更
に
大
き
く
増
え
て
、
増
加
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
数
で
は
、
反
則
数
の
三
十
年
度
か
ら
急
激
な
増
加
に
対
応
し
て
増
し
て
は
お
ら
ず
、
三
十
年
度
か
ら
一
年
―357―
遅
れ
て
三
十
六
年
度
迄
や
や
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、
三
十
七
・
三
十
八
年
度
に
は
三
十
年
度
よ
り
や
や
減
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
除
け
ば
三
十
年
度
か
ら
四
十
五
年
度
迄
は
僅
か
の
増
減
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
も
の
と
言
え
る
。
だ
が
四
十
六
年
度
に
大
き
く
反
則
数
が
増
加
し
て
い
る
の
に
対
応
し
て
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
数
も
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
殊
に
一
年
、
後
に
ず
れ
て
四
十
七
年
度
か
ら
は
極
め
て
大
き
い
。
　
従
っ
て
、
前
の
項
で
四
十
六
年
度
以
降
の
ト
ラ
イ
数
・
ゴ
ー
ル
数
が
少
な
い
の
に
得
点
が
変
化
な
い
の
は
、
ベ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
に
よ
る
得
点
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
　
勝
・
負
両
チ
ー
ム
の
反
則
数
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
成
功
率
に
於
い
て
は
（
成
功
率
と
言
っ
て
も
、
反
則
の
あ
っ
た
位
置
に
よ
っ
て
、
－358－
　　　　　　図12　反則とペナルテイ・ゴール
相手チームの反則数に対するペナルティ・ゴールの割合
ゴ
ー
ル
を
狙
え
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
一
概
に
そ
の
結
果
を
云
々
は
出
来
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
或
る
傾
向
と
い
う
も
の
は
出
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
こ
こ
で
は
取
り
扱
う
）
、
先
ず
反
則
数
は
両
チ
ー
ム
と
も
前
の
図
1
1
で
述
べ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
し
、
全
般
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
位
の
反
則
を
し
て
い
る
が
、
三
十
九
年
度
迄
は
勝
チ
ー
ム
よ
り
負
チ
－359－
ｌ
ム
の
方
が
上
回
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
四
十
年
度
以
降
は
遂
に
勝
チ
ー
ム
の
方
が
や
や
上
回
っ
て
い
る
り
個
々
に
取
り
上
げ
る
と
、
勝
チ
ー
ム
で
も
極
め
て
反
則
数
の
少
な
い
チ
ー
ム
も
目
に
つ
く
の
で
は
あ
る
が
）
。
　
そ
れ
で
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
成
功
率
を
み
て
み
る
と
、
先
ず
勝
チ
ー
ム
の
方
が
い
ず
れ
も
成
功
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
負
チ
ー
ム
は
押
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
反
則
の
起
る
位
置
も
相
手
に
ゴ
ー
ル
を
狙
わ
れ
易
い
所
で
行
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
次
に
二
十
年
代
で
は
圧
倒
的
に
勝
チ
ー
ム
の
方
が
よ
く
、
負
チ
ー
ム
は
低
い
。
三
十
年
代
か
ら
の
四
十
三
年
度
迄
は
、
勝
チ
ー
ム
で
高
い
年
度
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
除
け
ば
両
チ
ー
ム
と
も
極
め
て
低
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
四
十
六
年
か
ら
は
勝
チ
ー
ム
は
年
々
高
く
な
っ
て
い
る
。
負
チ
ー
ム
に
於
い
て
も
そ
れ
ま
で
の
最
高
位
と
同
じ
、
も
し
く
は
や
や
高
い
。
し
か
も
、
四
十
五
年
度
以
前
と
比
べ
て
、
反
則
数
に
於
い
て
も
は
る
か
に
大
き
い
の
に
、
ぺ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
率
も
高
い
（
二
十
年
代
の
勝
チ
ー
ム
も
高
い
が
、
反
則
数
が
少
な
い
）
と
い
う
こ
と
は
、
ゲ
ー
ム
の
勝
敗
に
、
キ
ッ
ク
の
要
素
の
占
め
る
割
合
が
増
え
る
と
と
も
に
重
要
性
と
い
う
も
の
が
増
大
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
そ
の
傾
向
が
更
に
増
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
三
、
ル
ー
ル
の
改
正
に
つ
い
て
　
日
本
ラ
グ
ビ
ー
・
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会
は
、
毎
年
「
競
技
規
則
」
を
発
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
毎
年
ル
ー
ル
の
変
更
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
際
そ
う
な
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
改
正
と
し
な
い
で
「
変
更
」
を
用
い
た
。
競
技
規
則
の
中
で
も
「
変
更
部
分
」
な
ど
と
使
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
な
り
に
、
改
正
と
い
う
も
の
を
規
定
し
て
お
く
。
　
例
え
ば
－360－
　
　
　
靴
の
鋲
は
い
づ
れ
も
革
か
ゴ
ム
で
作
ら
れ
　
と
い
う
の
が
　
　
　
靴
の
鋲
は
い
づ
れ
も
ゴ
ム
か
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
で
　
と
か
、
フ
ェ
ヤ
ー
キ
ャ
ッ
チ
の
条
で
　
　
　
両
足
で
立
っ
て
停
止
し
た
状
態
の
ま
ま
直
接
ボ
ー
ル
を
捕
え
る
と
同
時
に
…
…
　
と
い
う
の
が
　
　
　
…
…
状
態
の
ま
ま
直
接
明
確
に
ボ
ー
ル
を
捕
え
る
と
同
時
に
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
改
正
と
い
う
よ
り
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
語
の
変
吏
、
補
足
と
い
っ
た
よ
う
な
部
分
も
か
な
り
見
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
ラ
グ
ビ
ー
で
は
ル
ー
ル
と
い
う
も
の
は
、
大
き
く
分
け
て
、
技
術
、
戦
術
的
な
も
の
を
規
定
す
る
も
の
と
、
ラ
グ
ビ
ー
の
よ
う
な
身
体
と
身
体
で
直
接
触
れ
合
う
よ
う
な
競
技
で
は
、
暴
力
的
な
行
為
に
な
り
易
く
、
そ
れ
に
よ
る
傷
害
と
い
う
も
の
を
防
止
（
危
険
防
止
）
す
る
と
い
う
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
技
術
や
戦
術
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
の
条
項
を
ル
ー
ル
の
改
正
と
い
う
こ
と
で
取
り
上
げ
る
。
　
そ
こ
で
大
幅
な
改
正
が
な
さ
れ
た
シ
ー
ズ
ン
を
拾
っ
て
述
べ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
改
正
は
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
グ
ビ
ー
・
ボ
ｌ
ド
（
国
際
ラ
グ
ビ
ー
機
構
）
の
改
正
に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
期
を
参
考
に
し
て
、
年
次
を
追
っ
て
述
べ
て
い
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昭
和
三
十
年
　
ス
ク
ラ
ム
　
①
　
ラ
イ
ン
・
ア
ウ
ト
の
際
の
ノ
ッ
ト
・
ス
ト
レ
ー
ト
、
ノ
″
ト
・
５
ヤ
ー
ド
な
ど
に
よ
る
も
の
以
外
を
除
い
て
、
タ
ッ
チ
ラ
イ
　
　
ン
よ
り
1
0
ヤ
ー
ド
の
地
点
で
組
む
必
要
は
な
く
、
反
則
の
あ
っ
た
地
点
で
組
む
。
タ
ッ
チ
・
ラ
イ
ン
際
で
の
場
合
は
、
ス
ク
ラ
　
　
ム
の
全
員
が
フ
ィ
ー
ル
ド
・
オ
ブ
・
プ
レ
イ
に
あ
る
よ
う
に
す
る
。
　
②
　
フ
ロ
ン
ト
・
ロ
ー
は
必
ず
３
人
で
な
い
と
組
ん
で
は
い
け
な
い
。
組
ま
れ
た
あ
と
い
か
な
る
場
合
も
２
列
、
３
列
か
ら
上
っ
　
　
て
４
人
以
上
の
形
を
採
っ
て
は
な
ら
な
い
。
　
③
　
球
を
入
れ
る
プ
レ
ヤ
ー
は
遅
帯
な
く
、
出
来
る
だ
け
早
く
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
味
方
の
ス
ク
ラ
ム
メ
ン
バ
ー
が
完
全
に
揃
　
　
う
ま
で
ぐ
ず
ぐ
ず
待
っ
て
は
い
け
な
い
。
　
④
　
球
を
入
れ
る
プ
レ
ヤ
ー
は
反
動
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
一
気
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
。
　
⑤
　
投
げ
入
れ
た
球
が
地
面
に
着
く
と
こ
ろ
は
、
一
番
外
側
の
フ
ロ
ン
ト
・
ロ
ー
の
二
本
目
の
足
を
越
え
た
と
こ
ろ
と
な
っ
た
　
　
（
今
迄
は
一
本
目
）
。
な
お
第
一
番
目
の
足
は
球
が
そ
の
前
を
通
り
越
し
て
か
ら
で
な
い
と
動
か
せ
な
い
。
（
今
迄
は
球
が
手
を
離
れ
　
　
る
と
動
か
し
て
よ
か
っ
た
。
）
　
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
キ
ッ
ク
　
　
　
反
則
の
あ
っ
た
地
点
か
ら
、
前
方
５
ヤ
ー
ド
の
半
円
形
を
越
え
れ
ば
、
何
処
ヘ
キ
ッ
ク
し
て
も
よ
い
。
反
則
し
た
側
は
従
来
　
　
通
り
タ
ッ
チ
・
ラ
イ
ン
に
平
行
し
て
1
0
ヤ
ー
ド
後
退
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
迄
は
タ
ッ
チ
に
平
行
し
て
1
0
ヤ
ー
ド
飛
　
　
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
反
用
例
の
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
蹴
り
込
ん
だ
の
が
、
真
横
ぐ
ら
い
に
チ
ョ
ン
と
蹴
っ
－362－
　
て
、
球
を
確
実
に
味
方
に
渡
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ラ
イ
ン
・
ア
ウ
ト
　
　
ラ
イ
ン
・
ア
ウ
ト
の
外
か
ら
飛
び
込
ん
で
球
を
と
る
場
合
、
相
手
方
は
も
ち
ろ
ん
味
方
に
触
れ
て
も
反
則
に
な
る
。
つ
ま
　
り
、
ほ
と
ん
ど
飛
び
込
み
を
禁
止
し
た
。
キ
ャ
リ
ー
・
バ
ッ
ク
　
　
キ
ャ
リ
ー
・
バ
ッ
ク
の
あ
と
の
ス
ク
ラ
ム
は
イ
ン
・
フ
ィ
ー
ル
ド
で
最
後
に
球
に
触
れ
た
地
点
を
よ
ぎ
り
、
タ
ッ
チ
・
ラ
イ
　
ン
に
平
行
な
線
上
、
ゴ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
よ
り
５
ヤ
ー
ド
前
で
行
な
わ
れ
る
。
ヘ
ル
ド
・
イ
ン
・
ゴ
ー
ル
　
　
ト
ラ
イ
か
タ
ッ
チ
・
ダ
ウ
ン
か
見
分
け
の
つ
か
な
い
場
合
の
ゴ
ー
ル
前
で
の
ス
ク
ラ
ム
は
、
今
迄
す
べ
て
防
御
側
の
球
で
あ
　
っ
た
の
が
、
す
べ
て
攻
撃
側
に
な
っ
た
。
オ
フ
・
サ
イ
ド
　
　
ス
ク
ラ
ム
・
サ
イ
ド
で
バ
ッ
ク
・
ロ
ー
が
ハ
ー
フ
を
つ
ぶ
そ
う
と
し
て
、
片
足
で
も
球
の
線
を
越
す
と
反
則
。
ま
た
攻
め
て
　
い
る
側
の
バ
ッ
ク
・
ロ
ー
が
し
っ
か
り
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
な
い
と
ス
ク
ラ
ム
外
と
み
な
さ
れ
球
の
位
置
に
よ
っ
て
は
反
則
と
　
な
る
。
ス
ク
ラ
ム
・
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
で
の
オ
フ
・
サ
イ
ド
　
　
最
初
か
ら
球
よ
り
前
方
の
位
置
に
留
っ
た
も
の
が
す
ぐ
に
球
の
ラ
イ
ン
よ
り
後
退
し
な
か
っ
た
と
き
。
球
の
ラ
イ
ン
よ
り
後
　
方
に
い
る
も
の
が
片
足
で
も
球
の
ラ
イ
ン
よ
り
出
る
と
き
。
す
ぐ
に
戻
っ
た
と
か
、
相
手
を
妨
害
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
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戦
後
の
ラ
グ
ビ
ー
の
変
遷
　
　
問
題
に
な
ら
な
い
。
　
以
上
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
夫
々
を
考
察
し
て
み
る
と
、
攻
撃
に
有
利
に
し
む
け
ら
れ
て
お
り
、
プ
レ
ー
か
ら
浮
き
上
っ
て
何
ら
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
条
文
は
実
際
の
プ
レ
ー
に
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
反
則
を
厳
し
く
と
が
め
、
消
極
的
な
防
御
戦
法
を
不
利
に
追
い
込
ん
で
い
る
ｏ
よ
り
動
き
の
活
発
な
ラ
グ
ビ
ー
を
期
待
し
て
い
る
と
言
え
る
。
昭
和
三
十
三
年
　
①
　
パ
ス
や
キ
ッ
ク
さ
れ
た
球
を
手
の
中
で
フ
ァ
ン
ブ
ル
し
て
も
地
面
に
落
ち
た
り
、
他
の
プ
レ
ヤ
ー
に
触
れ
る
前
に
取
り
直
せ
　
　
ば
ノ
ッ
ク
・
オ
ン
に
な
ら
な
い
。
ノ
ッ
ク
・
オ
ン
の
緩
和
に
よ
っ
て
ゲ
ー
ム
の
中
断
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
②
　
タ
ッ
ク
ル
後
の
球
を
手
で
す
ぐ
拾
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
は
足
で
処
理
し
た
後
で
な
け
れ
ば
手
を
使
え
な
　
　
か
っ
た
（
ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
の
反
則
）
。
だ
が
タ
ッ
ク
ル
さ
れ
た
プ
レ
ヤ
ー
は
す
ぐ
球
を
手
ば
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｏ
　
し
か
　
　
し
起
き
上
が
っ
た
あ
と
は
直
接
手
で
球
に
プ
レ
ー
す
る
と
こ
が
出
来
る
。
　
　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
ル
ー
ズ
に
な
る
前
か
ら
球
を
拾
っ
て
走
れ
る
ゲ
ー
ム
の
進
展
が
速
く
な
っ
た
。
　
③
　
ル
ー
ズ
・
ス
ク
ラ
ム
の
構
成
が
は
っ
き
り
し
た
。
　
④
　
球
を
受
け
た
相
手
方
か
ら
1
0
ヤ
ー
ド
以
上
離
れ
て
い
て
オ
フ
・
サ
イ
ド
に
あ
る
プ
レ
ヤ
ー
は
㈲
蹴
っ
た
プ
レ
ヤ
ー
が
前
方
の
　
　
味
方
を
追
い
越
し
、
㈲
各
自
が
キ
ッ
カ
ー
よ
り
後
に
戻
る
か
、
帥
敵
が
キ
ッ
ク
あ
る
い
は
パ
ス
を
し
、
㈲
球
を
持
っ
て
５
ヤ
ー
　
　
ド
走
る
か
、
㈲
球
を
受
け
そ
こ
な
っ
た
と
き
、
オ
ン
・
サ
イ
ド
と
な
る
。
　
　
　
②
、
③
や
④
よ
り
、
球
を
拾
っ
て
走
る
場
面
が
多
く
な
り
、
従
っ
て
ル
ー
ズ
が
少
な
く
な
る
。
こ
れ
は
Ｆ
Ｗ
中
心
の
ゲ
ー
ム
　
　
が
多
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
ゆ
さ
ぶ
り
と
な
っ
た
場
合
な
ど
、
急
速
な
移
動
で
、
防
御
側
で
ふ
り
残
さ
れ
て
攻
－364－
　
　
撃
ラ
イ
ン
付
近
に
い
た
と
す
る
。
従
来
は
当
然
オ
フ
・
サ
イ
ド
の
プ
レ
ヤ
ー
と
し
て
ゲ
ー
ム
に
加
わ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
　
　
の
が
、
後
方
に
戻
ろ
う
と
し
つ
つ
あ
る
時
、
④
の
行
為
の
い
ず
れ
か
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
プ
レ
ー
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
　
　
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
で
ー
フ
は
相
手
が
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
も
必
要
に
な
り
、
パ
ス
の
く
り
返
し
だ
け
で
は
　
　
済
ま
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
　
⑤
　
ぺ
ナ
ル
テ
ィ
・
キ
ッ
ク
の
蹴
る
方
向
と
距
離
に
制
限
が
な
く
な
っ
た
。
た
だ
キ
ッ
カ
ー
は
他
の
プ
レ
ヤ
ー
が
触
れ
る
ま
で
は
　
　
そ
の
ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
で
き
な
い
。
　
⑥
　
ト
ラ
イ
後
の
プ
レ
ー
ス
・
キ
ッ
ク
は
キ
ッ
カ
ー
が
自
分
で
球
を
置
い
て
キ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
　
　
で
ゲ
ー
ム
時
間
の
節
約
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
⑦
　
ラ
イ
ン
・
ア
ウ
ト
で
ノ
ッ
ト
・
ス
ト
レ
ー
ト
や
ノ
ッ
ト
・
５
ヤ
ー
ド
の
場
合
、
ス
ク
ラ
ム
で
あ
っ
た
が
、
敵
が
代
っ
て
投
げ
　
　
入
れ
る
か
、
ス
ク
ラ
ム
か
の
選
択
が
出
来
る
。
ゴ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
際
な
ど
の
場
合
の
戦
法
が
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
　
　
異
り
を
生
じ
る
。
　
以
上
の
主
旨
を
み
て
み
る
と
、
む
や
み
な
中
断
を
な
く
し
て
ゲ
ー
ム
の
ス
ピ
ー
ド
化
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
連
続
し
た
プ
レ
ー
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
奨
励
、
ス
ピ
ー
ド
の
あ
る
オ
ー
ブ
ン
・
プ
レ
ー
の
展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
十
九
年
　
①
　
ス
ク
ラ
ム
の
際
新
し
く
オ
フ
サ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
が
設
け
ら
れ
た
。
即
ち
、
セ
ッ
ト
・
ス
ク
ラ
ム
の
場
合
、
㈲
ス
ク
ラ
ム
に
参
　
　
加
し
て
い
な
い
ブ
レ
ヤ
ー
は
す
べ
て
、
ス
ク
ラ
ム
内
の
味
方
の
プ
ン
ヤ
ー
の
一
番
後
方
の
足
の
線
（
ス
ク
ラ
ム
オ
フ
サ
イ
ド
ラ
イ
　
　
ン
）
の
後
方
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
ス
ク
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
な
い
プ
レ
ヤ
ー
が
、
ス
ク
ラ
ム
内
に
ボ
ー
ル
が
あ
る
― 365 ―
　
　
間
に
、
片
足
で
も
ス
ク
ラ
ム
オ
フ
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
前
方
に
出
し
た
と
き
オ
フ
サ
イ
ド
と
な
る
。
㈲
ス
ク
ラ
ム
の
中
に
ボ
ー
ル
　
　
が
あ
る
間
、
各
プ
レ
ヤ
ー
は
堅
く
バ
イ
ン
ド
し
あ
っ
て
ス
ク
ラ
ム
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
離
れ
る
場
合
に
は
、
オ
フ
　
　
・
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
後
方
に
さ
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
帥
ボ
ー
ル
を
入
れ
る
双
方
の
プ
レ
ヤ
ー
が
、
ボ
ー
ル
が
ス
ク
ラ
ム
内
に
　
　
あ
る
間
に
、
片
足
で
も
ボ
ー
ル
の
前
方
に
出
す
と
オ
フ
サ
イ
ド
で
あ
る
。
　
②
　
ラ
イ
ン
・
ア
ウ
ト
の
オ
フ
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
　
　
　
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
に
参
加
し
な
い
プ
レ
ヤ
ー
は
、
ラ
イ
ン
オ
ブ
タ
ッ
チ
か
ら
1
0
ヤ
ー
ド
離
れ
た
ラ
イ
ン
ま
で
、
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
　
　
終
了
迄
は
退
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
③
　
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
キ
ッ
ク
は
自
か
ら
キ
ッ
ク
し
た
ボ
ー
ル
を
自
分
で
受
け
て
プ
レ
ー
し
て
も
よ
い
。
た
だ
し
一
分
以
内
に
キ
ッ
　
　
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
④
　
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
の
ノ
ッ
ト
・
ス
ト
レ
ー
ト
や
ノ
ッ
ト
・
５
ヤ
ー
ド
に
も
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
・
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
　
　
な
っ
た
。
た
と
え
ば
ス
ロ
ー
・
イ
ン
が
曲
が
っ
て
も
相
手
に
有
利
に
な
れ
ば
試
合
は
続
行
さ
れ
る
。
　
以
上
は
、
い
わ
ゆ
る
一
九
六
四
年
の
画
期
的
な
大
改
正
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
骨
子
で
あ
る
が
、
そ
の
狙
い
は
ス
ク
ラ
ム
や
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
か
ら
ボ
ー
ル
の
動
き
を
速
く
、
出
や
す
く
す
る
と
と
も
に
相
手
の
つ
ぶ
し
プ
レ
イ
を
規
制
し
て
バ
ッ
ク
ス
の
攻
撃
に
余
裕
を
与
え
る
よ
う
に
し
て
オ
ー
プ
ン
化
を
は
か
る
と
い
う
・
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
セ
ッ
ト
ス
ク
ラ
ム
の
と
き
防
御
側
の
バ
ッ
ク
ロ
ー
は
獲
物
を
狙
う
鷹
の
よ
う
に
ヒ
ー
ル
ア
ウ
ト
さ
れ
る
球
を
待
っ
て
い
て
、
ス
ク
ラ
ム
ハ
ー
フ
は
例
外
な
く
こ
の
バ
ッ
ク
ロ
ー
の
つ
ぶ
し
の
餌
食
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
が
ス
ク
ラ
ム
か
ら
出
て
も
、
団
子
の
よ
う
な
Ｆ
Ｗ
の
も
み
あ
い
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
オ
フ
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
つ
ぶ
し
に
行
け
る
た
だ
一
人
の
プ
レ
ヤ
ー
、
ス
ク
ラ
ム
ハ
ー
フ
に
つ
ぶ
し
に
こ
ら
れ
－366－
て
も
、
そ
の
時
に
は
攻
撃
側
は
裕
々
と
ス
リ
ー
ク
ォ
ー
タ
ー
・
パ
ス
に
移
れ
る
体
勢
に
な
っ
て
お
り
、
バ
ヅ
ク
ス
の
オ
ー
プ
ン
攻
撃
、
連
続
プ
レ
ー
が
行
な
え
る
よ
う
に
な
っ
心
の
で
あ
る
。
昭
和
四
十
一
年
　
　
　
フ
リ
ー
キ
ッ
ク
及
び
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
キ
ッ
ク
を
除
き
、
自
陣
2
5
ヤ
ー
ド
ラ
イ
ン
よ
り
相
手
側
で
キ
ッ
ク
し
、
ボ
ー
ル
が
ダ
イ
　
　
レ
ク
ト
で
タ
ッ
チ
に
出
た
場
合
、
キ
ッ
ク
し
た
地
点
で
相
手
側
ボ
ー
ル
の
セ
ッ
ト
ス
ク
ラ
ム
に
な
る
。
昭
和
四
十
三
年
　
①
　
ダ
イ
レ
ク
ト
・
タ
ッ
チ
の
場
合
、
四
十
一
年
の
他
に
、
㈲
そ
の
キ
ッ
ク
を
認
め
る
（
つ
ま
り
マ
イ
ナ
ス
キ
ッ
ク
の
場
合
、
相
手
側
　
　
が
有
利
に
な
る
可
能
性
が
大
き
い
）
、
㈲
ボ
ー
ル
が
タ
ッ
チ
に
出
た
側
で
、
キ
ッ
ク
し
た
地
点
を
よ
ぎ
り
、
ゴ
ー
ル
ラ
イ
ン
に
平
行
　
　
な
場
所
の
タ
ッ
チ
と
す
る
。
つ
ま
り
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
を
選
べ
る
。
の
三
つ
の
う
も
一
つ
を
選
ぶ
と
し
た
。
　
②
　
モ
ー
ル
（
ボ
ー
ル
が
手
で
も
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
密
集
状
熊
）
が
定
義
づ
け
ら
れ
た
。
オ
フ
サ
イ
ド
は
、
セ
ッ
ト
や
ル
ー
ス
と
同
　
　
じ
く
ボ
ー
ル
で
あ
る
。
　
③
　
ス
ク
ラ
ム
に
ボ
ー
ル
を
投
入
す
る
プ
ン
ヤ
ー
は
交
代
し
て
よ
い
（
特
別
な
理
由
な
し
に
Ｈ
Ｂ
の
交
代
を
認
め
、
Ｈ
Ｂ
の
防
御
が
弱
い
　
　
と
き
、
敵
ボ
ー
ル
に
限
っ
て
破
壊
力
の
あ
る
プ
レ
ヤ
ー
が
臨
時
に
Ｈ
Ｂ
を
つ
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
）
　
ダ
イ
レ
ク
ト
タ
ッ
チ
に
つ
い
て
は
、
タ
ッ
チ
ヘ
蹴
っ
て
逃
げ
る
よ
う
な
ブ
ラ
イ
ン
ド
プ
レ
イ
を
規
制
し
て
よ
り
一
層
の
オ
ー
・
プ
ン
化
を
狙
っ
た
。
従
っ
て
フ
ル
バ
ッ
ク
の
重
要
さ
が
著
し
く
増
加
し
、
こ
の
フ
ル
バ
ッ
ク
に
対
応
す
る
両
ウ
ィ
ン
グ
の
連
携
プ
レ
ー
、
Ｆ
Ｗ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
な
ど
新
し
い
動
き
か
た
が
出
て
き
た
。
モ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
前
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
選
抜
が
、
「
モ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
ル
戦
法
」
で
強
力
な
ア
タ
ッ
ク
を
み
せ
て
脚
光
を
浴
び
た
。
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昭
和
四
十
三
年
　
①
　
ボ
ー
ル
を
キ
ッ
ク
し
た
地
点
、
ま
た
は
そ
の
後
方
よ
り
味
方
の
プ
レ
ヤ
ー
が
オ
フ
サ
イ
ド
プ
レ
ヤ
ー
の
前
方
に
走
り
出
た
と
　
　
き
、
オ
ン
サ
イ
ド
と
な
る
ｏ
昭
和
四
十
四
年
　
②
　
タ
ッ
チ
の
ボ
ー
ル
を
内
側
で
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
ま
ま
プ
レ
ー
し
て
よ
い
。
　
③
　
地
面
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
い
ず
れ
の
プ
レ
ヤ
ー
も
ボ
ー
ル
を
も
っ
て
い
る
相
手
側
を
タ
ッ
ク
ル
し
た
り
、
タ
ッ
ク
ル
し
よ
う
　
　
と
し
て
よ
い
。
　
④
　
フ
ェ
ヤ
ー
・
キ
ャ
ッ
チ
の
際
、
地
上
に
踵
で
「
マ
ー
ク
」
し
な
く
と
も
、
両
足
で
停
止
し
て
マ
ー
ク
と
叫
ぶ
だ
け
で
よ
い
。
　
①
、
②
、
③
は
い
ず
れ
も
、
代
走
に
よ
る
オ
フ
サ
イ
ド
解
消
や
タ
ッ
ク
ル
後
の
折
り
垂
り
の
密
集
を
さ
け
て
、
攻
撃
側
の
プ
レ
ー
継
続
に
役
立
つ
よ
う
に
な
り
④
は
得
点
の
機
会
と
い
う
も
の
が
多
く
な
っ
た
・
昭
和
四
十
六
年
　
　
ト
ラ
イ
得
点
が
３
点
よ
り
４
点
に
な
っ
た
。
　
こ
れ
は
国
際
ゲ
ｌ
ム
な
ど
で
、
ト
ラ
イ
を
し
て
い
る
チ
ー
ム
が
Ｐ
Ｇ
だ
け
の
チ
ー
ム
に
負
け
る
と
い
う
よ
う
な
結
果
が
多
く
な
り
、
勝
負
に
徹
し
て
荒
っ
ぽ
く
な
り
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
激
増
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
２
ト
ラ
イ
あ
る
い
は
１
ゴ
ー
ル
に
勝
つ
に
は
３
Ｐ
Ｇ
を
あ
げ
な
け
れ
ば
勝
て
な
い
と
い
う
方
式
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
フ
ェ
ア
ー
プ
レ
ー
を
重
視
し
、
ク
リ
ー
ン
グ
ー
ム
が
少
し
で
も
増
え
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
、
ト
ラ
イ
の
価
値
が
大
き
く
評
価
さ
れ
仙
。
僅
少
差
で
の
ゲ
ー
ム
な
ど
の
Ｐ
Ｋ
を
得
た
場
合
な
ど
の
戦
術
に
大
き
な
変
化
を
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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昭
和
四
十
八
年
　
①
　
一
回
以
上
の
ノ
ッ
ク
オ
ン
も
、
そ
の
ボ
ー
ル
が
地
面
か
他
の
プ
レ
ヤ
ー
に
触
れ
な
い
う
ち
に
同
一
プ
レ
ヤ
ー
が
取
り
直
し
た
　
　
と
き
は
ノ
ッ
ク
オ
ン
で
は
な
い
。
　
②
　
ス
ク
ラ
ム
で
、
ボ
ー
ル
を
入
れ
る
プ
レ
ヤ
ー
及
び
そ
の
直
接
の
相
手
は
、
ス
ク
ラ
ム
内
の
ボ
ー
ル
を
蹴
っ
て
は
な
ら
な
い
。
　
③
　
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
　
　
　
㈲
長
さ
は
５
ヤ
ー
ド
か
ら
1
5
ヤ
ー
ド
以
内
に
限
る
（
1
5
ヤ
ー
ド
ラ
イ
ン
が
出
来
る
）
。
㈲
最
も
遠
い
プ
ン
ヤ
ー
は
、
そ
の
前
の
味
　
　
方
の
プ
レ
ヤ
ー
か
ら
適
当
な
距
離
に
な
ら
ば
な
い
と
き
は
、
ボ
ー
ル
が
直
接
こ
の
プ
レ
ヤ
ー
に
投
げ
ら
れ
な
い
限
り
、
ラ
イ
ン
　
　
・
ア
ウ
ト
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
（
ロ
ン
グ
ラ
ン
型
投
入
が
出
来
な
く
な
っ
た
）
。
○
ラ
イ
ン
ア
ウ
ト
の
終
了
が
従
来
　
　
ボ
ー
ル
が
地
面
に
つ
き
、
ラ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
が
、
ラ
ッ
ク
ま
た
は
モ
ー
ル
の
中
の
プ
レ
ヤ
ー
の
す
べ
て
の
　
　
足
が
ラ
イ
ン
・
オ
ブ
・
タ
ッ
チ
を
越
え
て
移
動
し
た
と
き
に
な
っ
た
（
終
了
が
遅
く
な
っ
て
、
攻
撃
側
に
有
利
）
。
仰
ラ
イ
ン
ア
ウ
　
　
ト
に
並
ん
で
い
る
プ
レ
ヤ
ー
は
、
ボ
ー
ル
に
向
っ
て
飛
び
上
が
る
か
、
ピ
ー
ル
オ
フ
す
る
場
合
を
除
き
、
ボ
ー
ル
が
地
面
に
着
　
　
く
か
プ
レ
ヤ
ー
に
触
れ
る
か
す
る
ま
で
は
、
味
方
の
隣
り
の
プ
レ
ヤ
ー
と
少
な
く
と
も
Ｉ
ヤ
ー
ド
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
い
。
　
以
上
本
稿
の
研
究
領
域
内
に
於
い
て
の
ル
ー
ル
の
改
正
、
変
遷
を
述
べ
て
き
た
が
、
ま
と
め
て
み
る
と
、
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
、
そ
れ
迄
の
消
極
ラ
グ
ビ
ー
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
三
十
年
、
三
十
三
年
の
大
幅
な
改
正
で
あ
る
。
こ
れ
が
三
十
年
代
を
通
じ
て
い
ろ
い
ろ
と
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
十
九
年
の
大
改
正
、
そ
れ
に
続
く
一
連
の
改
正
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
積
極
ラ
グ
ビ
ー
ヘ
の
方
向
と
い
う
も
の
が
定
っ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ま
だ
こ
れ
か
ら
― 369 ―に
更
に
、
よ
り
積
極
的
な
ラ
グ
ビ
ー
を
め
ざ
し
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
四
、
ル
ー
ル
の
改
正
と
得
点
の
推
移
　
ル
ー
ル
の
改
正
と
得
点
の
推
移
に
つ
い
て
は
別
々
に
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
両
者
の
関
係
が
い
か
に
あ
る
か
を
、
ゲ
ー
ム
を
行
な
っ
た
各
チ
ー
ム
（
主
に
関
東
大
学
ラ
グ
ビ
ー
）
が
ど
う
い
う
背
景
に
あ
っ
た
か
を
も
考
慮
し
な
が
ら
述
べ
て
む
す
び
と
し
た
い
。
　
田
　
二
十
九
年
度
以
前
、
特
に
二
十
七
年
度
以
前
は
得
点
が
か
な
り
大
き
く
、
そ
の
幅
も
同
様
で
あ
っ
た
が
（
二
十
六
年
度
以
前
に
つ
い
て
は
推
察
で
あ
る
が
）
、
早
・
慶
・
明
の
強
豪
に
対
し
て
、
他
大
学
も
こ
れ
か
ら
伸
び
よ
う
と
し
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
隔
差
が
現
わ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
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二
十
八
・
二
十
九
年
度
の
得
点
に
つ
い
て
は
、
二
十
七
年
来
日
の
オ
グ
ク
ス
・
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
プ
レ
ー
に
ょ
っ
て
、
ル
ー
ル
解
釈
に
か
な
り
の
違
い
を
感
じ
た
日
本
ラ
グ
ビ
ー
協
会
規
則
委
員
会
は
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
力
向
に
沿
っ
て
行
く
こ
と
に
決
め
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
そ
れ
に
従
っ
た
改
正
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
反
影
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
は
ば
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
㈲
　
三
十
年
度
か
ら
四
十
年
度
迄
は
得
点
が
小
さ
く
、
低
迷
状
態
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
こ
の
期
で
は
三
十
年
度
、
三
十
三
年
度
の
改
正
と
い
う
も
の
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
改
正
は
そ
れ
迄
の
ル
ー
ル
と
比
較
す
る
と
か
な
り
大
幅
な
改
正
で
、
消
極
的
な
ラ
グ
ビ
ー
か
ら
積
極
的
な
、
オ
ー
プ
ン
プ
レ
ー
の
ラ
グ
ビ
ー
と
い
う
も
の
に
狙
い
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
逆
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
は
改
正
さ
れ
た
ル
ー
ル
そ
の
も
の
に
も
積
極
ラ
グ
ビ
ー
に
な
ら
な
い
抜
け
穴
（
勝
っ
た
め
に
利
用
さ
れ
る
）
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ラ
グ
ビ
ー
伝
統
の
対
抗
戦
と
い
う
も
の
か
ら
、
法
大
・
中
大
・
日
大
・
日
体
大
な
ど
の
新
興
勢
力
の
抬
頭
に
よ
る
一
、
二
部
制
の
リ
ー
グ
戦
形
式
と
い
う
も
の
を
取
る
よ
う
に
な
り
（
別
図
１
）
、
勝
敗
と
い
う
も
の
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
背
景
が
大
き
い
と
言
え
る
。
　
㈲
　
四
十
一
年
度
か
ら
は
得
点
が
急
増
し
た
が
、
こ
れ
は
三
十
九
年
の
、
い
わ
ゆ
る
世
界
的
な
大
改
正
と
い
う
も
の
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
従
来
の
、
勝
敗
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
こ
と
と
、
潰
ぶ
し
プ
レ
イ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
主
に
新
し
い
オ
フ
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
放
さ
れ
て
、
よ
り
積
極
的
な
、
オ
ー
プ
ン
攻
撃
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
勝
つ
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
反
影
で
あ
ろ
う
。
　
更
に
そ
の
後
に
続
く
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
キ
ッ
ク
の
改
正
、
代
走
に
よ
る
オ
フ
サ
イ
ド
の
解
消
、
ノ
ッ
ク
・
オ
ン
の
緩
和
、
モ
ー
ル
の
定
義
づ
け
な
ど
の
改
正
に
よ
っ
て
、
（
キ
ッ
ク
で
）
消
極
的
に
逃
れ
る
こ
と
の
不
利
と
、
積
極
的
プ
レ
ー
の
継
続
と
い
う
こ
と
が
よ
－371－
り
促
進
さ
れ
て
、
四
十
年
代
後
半
か
ら
は
よ
り
高
得
点
に
な
っ
て
い
る
。
　
㈲
　
三
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
反
則
数
が
急
増
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
代
は
負
チ
ー
ム
の
方
、
か
反
則
が
多
か
っ
た
が
、
三
十
九
年
度
以
降
は
勝
チ
ー
ム
の
力
が
多
く
な
っ
て
い
る
（
勿
論
、
常
に
反
則
の
少
な
い
チ
ー
ム
も
あ
る
の
で
は
あ
る
か
）
。
そ
し
て
四
十
六
年
度
以
降
は
そ
れ
が
さ
ら
に
増
え
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
ず
、
ル
ー
ル
の
改
正
に
よ
っ
て
規
制
が
細
く
、
多
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ル
ー
ル
の
解
釈
に
お
い
て
そ
れ
迄
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
程
厳
し
く
な
り
、
レ
フ
ェ
リ
ン
ク
も
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
て
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
ラ
グ
ビ
ー
て
は
通
常
勝
つ
チ
ー
ム
は
反
則
が
多
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
つ
に
は
勝
チ
ー
ム
は
相
手
の
反
則
を
、
ア
ド
バ
ン
テ
ー
シ
と
し
て
う
ま
く
利
用
し
て
い
る
（
技
術
的
に
上
手
て
あ
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
）
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
負
チ
ー
ム
の
実
際
の
反
則
は
も
っ
と
す
う
っ
と
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
勝
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
の
、
自
然
発
生
と
意
識
的
発
生
。
後
者
に
つ
い
て
は
ラ
ク
ビ
ー
て
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
後
検
討
し
て
い
く
。
従
っ
て
三
十
二
年
度
か
ら
三
十
七
年
度
迄
の
り
ー
ク
戦
形
式
、
そ
れ
か
ら
そ
の
後
リ
ー
グ
戦
と
対
抗
戦
の
ニ
ク
ル
ー
プ
に
分
れ
た
と
い
う
背
景
が
反
影
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
最
も
妥
当
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
益
々
動
き
の
早
い
、
オ
ー
プ
ン
プ
レ
イ
の
積
極
的
ラ
グ
ビ
ー
に
成
り
つ
っ
あ
る
と
き
に
、
全
て
の
プ
レ
ヤ
ー
が
ル
ー
ル
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
頭
で
は
解
っ
て
い
て
も
、
身
体
で
動
き
と
し
て
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
特
に
外
国
選
手
と
比
較
し
て
雲
泥
の
差
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
㈲
　
四
十
六
年
度
以
降
の
得
点
と
い
う
も
の
は
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
の
占
め
る
部
分
が
多
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
ル
ー
ル
改
正
の
主
旨
に
反
し
て
く
る
が
、
や
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
や
る
の
も
ラ
タ
ビ
ー
の
本
質
か
ら
大
き
く
外
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
オ
ー
プ
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ン
プ
レ
イ
（
パ
ス
）
で
ト
ラ
イ
す
る
と
い
う
本
質
と
同
じ
く
（
キ
ッ
ク
す
る
と
い
う
こ
と
は
）
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
ゲ
ー
ム
に
勝
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
な
れ
ば
ペ
ナ
ル
テ
ィ
・
ゴ
ー
ル
を
狙
う
（
そ
の
為
に
キ
ッ
ク
カ
を
つ
け
る
）
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
結
果
と
言
え
よ
う
。
ま
だ
ま
だ
外
国
選
手
に
は
と
う
て
い
及
び
は
し
な
い
も
の
の
、
日
本
選
手
の
キ
ッ
ク
カ
の
向
上
が
伺
わ
れ
る
と
言
え
る
。
　
㈲
　
負
チ
ー
ム
の
方
の
得
点
と
い
う
も
の
は
全
期
間
を
通
し
て
、
そ
れ
程
の
変
化
を
見
せ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
勝
チ
ー
ム
の
方
は
、
ル
ー
ル
の
改
正
等
を
通
し
て
大
き
く
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
グ
ビ
ー
の
本
来
の
あ
り
方
を
十
分
理
解
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
合
理
的
な
戦
法
を
実
践
・
努
力
し
て
い
る
チ
ー
ム
が
勝
利
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
㈲
　
前
半
と
後
半
で
は
、
全
般
的
に
は
後
半
の
方
が
得
点
が
大
き
い
。
両
チ
ー
ム
の
差
に
お
い
て
も
後
半
の
方
が
や
や
大
き
い
と
言
え
る
。
特
に
ル
ー
ル
改
正
後
は
い
ず
れ
も
よ
り
増
大
し
て
い
る
。
　
後
半
に
於
い
て
は
、
前
半
の
堅
い
動
き
も
取
れ
、
相
手
の
戦
法
、
動
き
と
い
う
も
の
に
慣
れ
て
、
実
力
を
発
揮
出
来
る
た
め
、
後
半
の
方
が
前
半
で
勝
っ
て
い
た
側
も
負
け
て
い
た
側
も
、
よ
り
大
き
い
得
点
を
挙
げ
得
、
ま
た
前
半
で
小
得
点
で
競
っ
て
い
た
の
が
後
半
で
大
き
く
差
を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
得
、
そ
れ
か
ら
前
半
で
負
け
て
い
た
の
が
後
半
で
大
き
く
逆
点
し
て
勝
ち
得
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
前
半
と
後
半
で
は
体
力
的
な
持
続
性
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
Ｆ
Ｗ
の
疲
労
な
ど
。
要
す
る
に
一
般
的
に
は
後
半
で
実
力
は
発
揮
さ
れ
、
勝
負
は
決
っ
せ
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
㈲
　
参
考
と
し
て
高
校
レ
ベ
ル
の
得
点
に
つ
い
て
も
記
載
し
た
が
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
但
、
ル
ー
ル
改
正
後
、
よ
り
後
年
度
に
ず
れ
て
反
影
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
よ
り
得
点
の
差
異
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
以
上
近
年
の
日
本
ラ
グ
ビ
ー
の
現
状
を
、
得
点
と
ル
ー
ル
改
正
の
両
面
か
ら
と
ら
え
、
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
ラ
グ
ビ
ー
の
本
質
、
お
も
し
ろ
い
ラ
グ
ビ
ー
に
迫
る
た
め
に
究
明
し
た
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
推
察
部
分
も
多
々
あ
っ
た
－373－
が
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
、
御
意
見
・
御
批
判
願
え
れ
ば
幸
甚
に
存
ず
る
次
第
で
あ
る
。
－374－
